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O presente estudo tem como objetivo descrever a realização de uma educação em saúde com as 
crianças da escola com o intuito de prevenção das parasitoses intestinais, abordando a importância 
dos hábitos de higiene pessoal. Trata-se de um relato de experiência. A pesquisa foi realizada em 
uma escola privada de ensino fundamental localizada no município de Quixeramobim- CE, no 
período da manhã do dia 30 de abril de 2018.Participaram do estudo 13 meninos e 17 meninas, num 
total de 30 crianças com idades entre cinco e seis anos e escolaridade no nível Infantil 05 de ensino 
da escola.Foram aplicados dois testes, o pré-teste e o pós-teste, e a atividade de intervenção 
educativa. Os dados indicam que as criançastiveram um acréscimo no conhecimento que possuíam 
sobre hábitos de saúde que previnem as parasitoses intestinais.A atividade educativa realizada 
obteve grande aprovação por parte do público infantil ao qual foi destinado, pois a mesma 
possibilitou as crianças participarem de forma descontraída e interativa, facilitando a assimilação do 
conhecimento pelos mesmos. Concluímos assim que esta intervenção educativa foi de grande valia 
para melhorar os níveis de conhecimento desse público. Acreditamos que a proposta da intervenção 
educativa produziu efeitos positivos na melhoria dos hábitos saudáveis do público participante. 
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